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Oleynikov A.M., Degtyarev A.N., Kanov L.N. 
Is active power extrated by reactive elements  
in electric circuits? 
On the  basis  of  Fourier  series  theory,  lack  of  active  power  ex-
traction in a inductive element under continuous periodic current 
and in a capacitive element under continuous periodic voltage is 
justified. 
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